Finance: credit demands strong by anonymous
  n n  :  r d t d   nd   tr n 
As eco omic e  a sio    og esse ,  i a  
ci g i    e c e i  ma ke s  ose, a o g wi     e
 ema    o    a sac io s  a a ces. G ow   i 
  e  a  ow mo ey su   y (M    was c ose  o
   2  e ce    o    e yea ,   e  a ges  si ce    2.
I  a  e  o    o  e uce mo e a y g ow    o a
 ace co sis e   wi   a  owe   a e o  i   a io ,
  e  e e a   ese  e su   ie    e  ese  es   a 
su  o  e    e  e osi  e  a sio  a  o  y a
s ig   y  ig e  cos   o   e  a ki g sys em.
A   oug  s o    e m i  e es   a es mo e  u 
  om   e cyc ica   ows  eac e   a e i     6,
 u  s we e i    e  i u  su   y as e i e ce 
 y   e  eco   amou    aise  i    e c e i 
ma ke . I   e me ia e   a    o g  e m i  e es 
 a es e  e    e yea  a   e e s i si e o   e ow
  ei   a ge o    uc ua io  i     6.
Comme cia   a ks su   ie  a ou  o e 
 i    o    e  o a   u  s a  a ce — oug  y   e
same   o o  io  o    e  o a  as i     6.
 owe e ,   e e was a sig i ica   s i   i    e
use o   a k  u  s. C e i    o i e   o   e
  i a e  o  a k sec o s o    e eco omy  y
  e  a ki g sys em mo e   a   ou  e  i 
      es i e co  i ue  weak ess i   oa   e 
ma    y ma o   a io a  co  o a e cus ome s
a    e  ig mo ey ce  e   a ks.
Cr d t fl    h  h r
o  au os a    ouses.  eco   i c eases i 
 o   co sume  c e i  a    ome mo  gage
c e i  accou  e   o   wo   i  s o    e o e a  
i c ease o e     6 i  c e i  ma ke   i a ci g.
 usi esses a so  o  owe  a mos   wo  i   s
mo e   a  i    e   io  yea , es ecia  y
   oug  s o    e m o  iga io s.
S  o g  ema    o  si g e  ami y  omes
a   co  i ue  i   ows o  sa i gs  o
 e osi o y i s i u io s, es ecia  y  u i g   e
 i s   a   o    e yea ,   o uce   eco  
mo  gage  e  i g ac i i y. I    e  a  e   a   o 
  e yea ,    i   i s i u io s  e ie   ea i y o 
a  a ces   om  e e a   ome  oa   a ks a  
o   o  owi gs   om o  e  sou ces. A   oug 
   i   i s i u io s we e agai    e ma o  sou ce
o   ome mo  gage  i a ci g,   ei  s a e
 ec i e .   e amou   su   ie   y   e com 
me cia   a ki g sys em  ou  e  as mo  gage
i  e es   a es  emai e   e a i e y a   ac i e a 
 is o ica  y  ig   a es.   e sa e o  secu i ies
 acke   y  oo s o  mo  gages i    e ca i a 
ma ke s  y   e  e e a  y s o so e  age cies
  nd  r    d  p  h rpl  . . .
 i  io   o  a s
     n ll   dj  t d  nn  l r t  
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 u  s we e  aise  i    e c e i  ma ke s
 y i  i i ua   usi esses,  o  i a cia 
 usi esses, a   go e  me  a  u i s a  a  a  
 ua   a e o   ea  y $  0  i  io   u i g   e  i s 
   ee qua  e s o       (seaso a  y a  us e  —
a mos  o e  ou     ig e    a   u i g    6.
A   o    e i c ease was accou  e   o   y   e
  i a e sec o .  ig e   o  owi gs  y s a e
a    oca  au  o i ies we e mo e   a  o  se   y
 owe   o  owi gs a    e  e e a   e e .  ig e 
  ices i c ease   i a ci g  ee s  o  a  
sec o s.
Wi  i    e   i a e sec o , co sume 
 o  owi g  e    e  ace i    e c e i  a ea,
 e  ec i g   e  a ge co sume  e  e  i u es 
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C    r   l b n   d   n t d th  pr v  
   n  f   n    r  r d t t  h    h ld ,
  ppl  n   b  t  n  h lf  f th  t t l, th 
         n th  pr  r    r. Cr d t  n  n   nd
f n n      p n    pr v d d    t  f th 
b l n  .
  nf n n   l   rp r t  b   n       x 
p nd d th  r  r d t   r  t b rr   n   n     
t   l   t th     4 l v l.   nd    r     d t 
f n n    n r    d   p t l  xp nd t r   n t
  v r d b   nt rn ll    n r t d f nd   nd
l r  r  nd h  h r    t  nv nt r   .          
t         d  l n d t    p r  nt  f n t f nd 
r    d  ft r  n r    n  fr     p r  nt  n    4
t  2   nd  8 p r  nt  n       nd    6, r  p   
t v l . C    r   l b n  l  n  t  b   n   
( x l d n    rt       r pr   nt d  l   t
thr   f  rth   f th   n r      n d bt f n n 
  n  b  b   n   , b t    h b n  l  n    r 
 t ll  t  nl  t   th rd   f th        nd    4
r t  .  h  b l n    f th   n r      n b   n   
d bt        tl   n f n n      p n  l  n ,
pr   r l  t  f n n     t   b l   nv nt r   ,
 nd  n      r   l   rt     .
St t   nd l   l   v rn  nt  r f nd d
  b t nt  l     nt   f     r t         d  t  r 
  d r l     rv    n   f Ch     
t f    ll  h  h r t    n    4  nd     . M n   p l
 nt r  t r t   r    n d r l t v l  l  
thr   h  t th     r         r   l b n    nd
f r   nd      lt   n  r n      p n   ,
b    d b   n r    d pr f t b l t , r t rn d t 
th  t x  x  pt   r  t.     l   v rn  nt 
 nv  t d th  pr    d   n  p    l  r    r 
        h n th  t r    f th   r   n l      
pr v nt d     d  t  r f nd n .     l
  v rn  nt  r    d  b  t th           nt
   th     ppl  d t  th  U.S. G v rn  nt
  r  t.
  d   d b rr   n  b  th  f d r l
  v rn  nt  nd th  p r h     f  r    r 
       b   t t   nd l   l   v rn  nt   nd
f r   n      nt    t   t d th    p  t  f th 
U.S.   v rn  nt  n th   r d t   r  t .  h 
f r   n    t r     th  l r   t p r h   r  f
 r    r      r t     n     , d  bl n  th 
    nt p r h   d  n    6  nd  b  rb n 
t   f fth   f th  n t  n r    . St t   nd l   l
  v rn  nt       nt d f r 2  p r  nt.
M x d d   nd  t b n  
C    r   l b n   r d t r      r  th n
   p r  nt  n th     r  nd d   v  b r  0,
    ,    p r d   th 8 p r  nt  n th  pr v    
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yea .  a k  oa s accou  e   o    e gai .  o a 
 oa s i c ease  a ou      e ce    o    e yea ,
w i e  a k acquisi io  o  secu i ies was u 
a ou  4  e ce  .   e e  a sio  i   oa s was
 a ge y a  e  ec io  o    e  i m ess i 
 ouse o   c e i   ema  s, a   oug 
 usi ess  oa   ema  s i c ease  a so. Co  
 i ui g   e u   e     a   e sis e     oug ou 
   6,  ouse o   c e i   ema  s a  a   com 
me cia   a ks i c ease  ma ke  y as   e yea 
  og esse  a   we e u  a ou      e ce    o 
  e yea  as a w o e com a e  wi   a      e  
ce    ise i     6.
 ea  es a e  oa s  ose a  a muc   as e 
 ace   a  i       w e  co s  uc io  ac i i y
as  e  ec e  i  s a  s a   com  e io s was
em  a ica  y g ea e . Co sume  i s a me  
 oa s i c ease   as e    a  i  a y o  e  yea ,
a   oug    e  u k o    e  ise was i    e  as 
   ee qua  e s o    e yea .
 a k  oa s  o  usi ess  o  owe s  ose
mo e   a   2  e ce   i      , a  e   isi g  ess
  a     e ce   i     6, wi     e  a e o  g ow  
acce e a i g  u i g   e yea . I    e  ou   
qua  e   usi ess  oa s we e u      e ce  .
 usi ess  oa s e  a  e  mo e  a i  y a 
sma    a   me ium si e   a ks   a  a   a ge
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 U.S. secu i ies we e     i  io   o  a s  o   i s     ee qua  e s o      .
 a ks.   e co   as  was muc  s a  e  ea  ie 
i    e yea ,  u  i    e  ou    qua  e   usi ess
 oa   ema  s a   a ge  a ks came o  s  o g 
 y. I    e  ou    qua  e  o    e yea   usi ess
 oa s  ose a  a  a  ua   a e o  a ou   6  e  
ce   a    e  a ge  a ks a   o  y     e ce   a 
  e sma  e   a ks.
 a k acquisi io  o  U.S. Go e  me  s
 ec ease  s a   y  as  yea .  o  i gs o 
  easu ies a  a   comme cia   a ks  ec i e 
mo e   a     e ce  , a  e   isi g 2   e ce   i 
   6.  y co   as ,  a k acquisi io  o  o  e 
secu i ies, mai  y o  iga io s o  s a es a  
 o i ica  su  i isio s,  ose mo e   a     e  
ce   i       com a e  wi   a 2  e ce    ise i 
  e   e ious yea .
W i e   e  a ki g i  us  y e  oye 
 a i   ema    e osi  e  a sio  i      ,
g ow   i   o a   ime a   sa i gs  e osi  i  
c ease  s a   y.  ime a   sa i gs accou  s,
o  e    a   a ge ce  i ica es o   e osi s (C s ,
 ose  e y  a i  y i    e  i s   a   o    e yea   u 
a  a muc  s owe   a e   e ea  e .  a ge C s
 ose o  y mo e a e y i    e  i s   a   o    e
yea ,  e  ec i g   e mo es   ise i   usi ess
 oa   ema  s. As   e yea    ew  o a c ose,
 owe e ,   e g ow   i  C s was   e  as es 
si ce   e  ecessio .   e  as e  g ow   i  C s
 esu  e , i   a  ,   om   e e  a sio  o 
 usi ess  oa s a   a  ec i e i  co sume  
 y e sa i gs   ows a    e  a ge  a ks.
  e i c ease i    e   ime  oa   a e o    e
 a ge  a ks, w ic  c ose    e yea  a    e
 ig es   e e  i   wo yea s,  agge    e  ise i 
s o    e m ma ke  i  e es   a es.  u i g   e
ea  y  a   o    e yea  ma o   a ks a  owe  a
 a ge s  ea   o  e e o   e wee    ei    ime
 a e a     e ma ke   a e o  comme cia 
 a e —a  a  e  a e sou ce o   u  s  o   a ge
 i ms. As  oa   ema    ose a    a ks com 
 e e   o  cus ome s,   e s  ea  was  e uce .
A  yea  e     e   ime  a e   a e s  ea   a 
 a  owe   o a ou   00  asis  oi  s com a e 
 o  60  asis  oi  s ea  ie .
A   oug    e   ime  a e  ose a ou    0
 asis  oi  s i      , com e i io   o   oa 
 usi ess i  e si ie  as   e yea    og esse .
 o   ice  e ms we e  e o  e  ease 
somew a , wi   mo e   e i i i y i  com e  
sa i g  a a ce  equi eme  s a   some  e m
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 e o e yea  e   some
 a ge  a ks we e
agg essi e y seeki g  oa 
 usi ess    oug   e ow 
  ime comme cia   a e  
 y e a  a geme  s. W i e
suc  ac io s wi  
u  ou  e  y i c ease  oa 
 o ume,   e s  e g   o 
 usi ess  oa   ema  s
wi    a e a  im o  a  
 ea i g o    e   e i i i y o 
 e  i g  e ms.
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mo e  o ma   a e   a  i 
  e  i s  yea  o   eco e y	   
a   c e i  e  a sio 
  ocee i g a  a   isk  ace,
  e  e e a   ese  e
soug    o  es  ai  mo e a y g ow    o wi  i 
 esi e   a ges  y su   yi g  ese  es o  y a  a
 ig e  cos   o   e  a ki g sys em.
I  qua  e  y  e o  s  o Co g ess,   e
 e e a   ese  e s eci ies a  ua  mo e a y
g ow    a ges e  ec e   o  e co sis e   wi  
ac ie i g eco omic o  ec i es. A  ua 
g ow     o ec io s a e ma e  o  M  , w ic 
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i c u es cu  e cy a   comme cia   a k  e 
ma    e osi s  e    y   e  u  ic   o  M 2,
w ic  i c u es—i  a  i io   o M  —
comme cia   a k sa i gs a    ime  e osi s
o  e    a   a ge C s  a    o  M  , w ic 
i c u es—i  a  i io   o M 2—mu ua  sa i gs
 a k  e osi s a   s a es a  sa i gs a    oa 
associa io s a   c e i  u io s.   e   o ec 
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t  n  t         nt  f d v l p  nt  th t    
 nfl  n   th   xp  t d r t   t  h  h   n  
b l n      ll b     d.
A  th  th rd    r  f th    rr nt  xp n   n
pr  r    d, th   n     v l   t   f M   (  
  —       r   f th   nt n  t    th  h  h th 
p bl        tr n   t  n  b l n    r l t v  t 
G  — n r    d  t        h t  l   r r t .
Ov r th  l  t thr      rt r   f           n 
 r    d  t  b  t   p r  nt, b l   th   .  p r 
  nt  v r     nn  l p  t  r r t   xp r  
 n  d  n th      nd    r  f th    rr nt
 xp n   n  nd  n  h rp   ntr  t t  th 
 v r    8.  p r  nt r t   f th  f r t    r.
A t  l  r  th  n th    n t r 
   r   t    v r th     r     n  r  r  b v 
th   pp r l   t   f pr j  t d r n     p   f  d
 n    rt rl  r p rt  t  C n r   .  h  f r t
   rt rl  r p rt  f       p   f  d  r  th
r n     f 4  2 6  2 p r  nt f r M  ,    0 p r 
  nt f r M 2,  nd 8  2    p r  nt f r M    v r
th  f  rth    rt r    6 t  f  rth    rt r
     p r  d. A t  l M    r  th  v r th  
p r  d      .4 p r  nt,  p fr    .6 p r  nt  n
   6  nd th  f  t  t   n   8.4 p r  nt  n    2.
In   ntr  t,   t  l       r  th r t   f r M 2
 nd M    f  .6  nd   .6 p r  nt, r  p  t v l ,
  r       h t  l   r th n  n    6.
A   t h d d n   n       nd    6, th 
  d r l Op n M r  t C    tt   ( OMC 
pr  r    v l  l   r d  nn  l   n t r 
 r  th r n    thr   h     .       r  nd th 
r n   ,  ppl  n  fr   th rd    rt r      t 
th rd    rt r    8, h d b  n r d   d t  4 6  2
p r  nt f r M  , 6  2   p r  nt f r M 2,  nd 8 
 0   p r  nt f r M  .
Aft r th  f r t    rt r,    p bl   d   nd
f r tr n   t  n  b l n     tr n th n d  nd
  n t r     r   t   r  th—  p    ll  f r
M  — x   d d d   r d  r  th, th   OMC
b      l           d t v   n   ppl  n 
r   rv   t    pp rt th  d p   t  xp n   n.
  p d   n t r   r  th  n Apr l  nd   l 
pr  pt d th   OMC t   ll   th  f d r l
f nd  r t —th    r  t pr     f r   rv  —t 
r    fr   th  pr v  l n  4  8 t  4 A p r  nt t 
 r  nd    8 p r  nt  n   rl  M  , t  6 p r  nt
b    d A    t,  nd t  6   2 p r  nt b    d 
O t b r. In  dd t  n, th  d     nt r t —th 
r t   h r  d b  th    d r l     rv   n l  n 
t     b r b n  —     n r    d  0 b    
p  nt  t    A p r  nt  t th   nd  f A    t  nd
 n  dd t  n l 2  b     p  nt  t  6 p r  nt  n
l t  O t b r.
A  th     r pr  r    d,  h rt t r   n 
t r  t r t     v d h  h r   rr r n  th     
b     p  nt  n r      n th  f d r l f nd  r t .
In   ntr  t, b rr   n     t   n   p t l   r  t 
 h n  d l ttl  d r n      .  h       b r
     n    t l t  A   b nd r t      b t 40 b    
p  nt  h  h r th n  t     l   l l   r   h d  n
     b r    6.  h  l n  t r    n   p l
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  E c u es  e   u  s.
2  a ge week y  e o  i g mem e   a ks.
 o    a e co  i ue   o  ec i e    oug      
 e  ec i g  e ewe  i  es o  co  i e ce i    e
 a  e em   ma ke .
   tr  t b n  n 
A  Se e     is  ic  mem e   a ks c e i 
e  a  e  mo e  u i g        a   u i g   e
  e ious yea  a   ke   u  wi     e  ace
 a io a  y.  o a   oa s a   i  es me  s (e  
c u i g  e   u  s  o  a    is  ic  mem e s  ose
a ou     e ce   i    e yea  e  e   o em e 
 0,     , com a e   o 6  e ce   i     6.   e
    e ce    ise i   oa s accou  e   o  mos  o 
  e      c e i  i c ease w e eas i     6
em  asis was o  U.S.   easu y secu i ies.
Muc  o    e g ow   i   oa s was co ce  
  a e  i  a eas ou si e o    e ma o  ci ies.
Mo ey ce  e   a ks i  C icago  e     e
e  ec s o   ig    oa   ema    y  a ge  usi ess
cus ome s, w i e ag icu  u a   ase   a ks e  
 e ie ce   ea y  oa   ema   a    e y  ig  
 iqui i y  osi io s. I  a    is  ic  a eas  oa 
g ow   i       was s  o ge    a  i     6.
Co sume   y e sa i gs i   ows we e
weak a   is  ic   a ge week y  e o  i g  a ks
i       com a e   o    6.   is was   ue  u  
i g   e  i s   a   a  
e e  mo e so i    e
  i   qua  e  w e 
"wi   ca  s" (4 yea 
 ime ce  i ica es issue 
i   a e    4 wi  ou  a
cei i g  a e  we e ma 
 u i g. Some o    ese
 u  s  e   comme cia 
 a ks a     owe  i  o
S& s   ima i y  ecause
o    e  a e  i  e e  ia .
 owe e ,  u i g   i   
qua  e      ,  is  ic 
 a ks acqui e  a  i 
 io a   e osi s    oug 
s e  e  u  sa es o 
 a ge C s.
 o  a k  i a cia 
i s i u io s co  i ue 
 o o  e  mo e com e i 
 io   o comme cia 
 a ks as   ey soug    o
  d r l  ese  e   n  o  C icago
e  a   se  ices a ai a  e  o cus ome s.
C e i  U io s i  Wisco si  a   I  ia a
agg essi e y e  a  e  s a e   a   accou  s,
w i e   ose i  Iowa, Mic iga , a   I  i ois
we e  am e e   y  i iga io .   e  um e  o 
I  i ois S& s i    e  is  ic  o  e i g  I OWS
i c ease   o a ou  60 com a e   o 46   e
  e ious yea .
A   o ima e y 2 ,000  I OW i ems
we e   ocesse   ai y  u i g  ecem e ,
 e  ese  i g a  a e age  o ume o  a ou  $ 
mi  io .   is was a mos   ou   imes   e  ai y
a e age  um e  a    o  a  amou     ocess 
e   u i g   e same mo    i     6.  owe e ,
  e im ac  o   I OWS o  comme cia   a k
 e osi s i  I  i ois was mi ima .
  e  i s  s a ewi e, s a e  e ec  o ic
 u  s   a s e  sys em was i   o uce   y   e
comme cia   a ks i  Iowa.   e Iowa   a s e 
Sys em (I S , ow e   y a ou    0 o    e 6 0
 a ks i  Iowa,  a  c ose  o 40  a ks  a  
 ici a i g  u i g   e yea .  ecause o  Iowa s
s a i g  aw, sma    a ks  a e   e same I S o  
 o  u i ies as  o   e  a ge  o es. Se  ices
a ai a  e    oug  I S i c u e  oi   o  sa e
 e mi a s a    o   o   a   o     emise
au oma e   e  e  mac i es.
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 u i g   e  as  yea  6  o    e  is  ic  s
comme cia   a ks  ecame su si ia ies o 
 o  i g com a ies.  we  y se e  o    ese
 a ks  ecame su si ia ies o  o e o    e  is 
  ic  s    mu  i a k  o  i g com a ies
o e a i g i  Iowa, Mic iga , a   Wisco si ,
w e e mu  i a k  o  i g com a ies a e
 ega .  y yea  e    o  i g com a ies co  
  o  e    4  a ks o  2   e ce   o  a   comme  
cia   a ks i    e Se e     is  ic .
  e  oa   o  Go e  o s a     e  e e a 
 ese  e  a k o  C icago, ac i g u  e 
 e ega e  au  o i y,  u e  u o   8  a k
 o  i g com a y a   me ge  a   ica io s
  a  i  o  e   is  ic   a ks  as  yea . Eig  y 
   ee o    e a   ica io s we e a   o e  a  
   (  .   e ce    we e  e ie .  ecisio s o 
a   ica io s s  esse    e  i a cia  a  
ma age ia  sou   ess o    e  a k  o  i g
com a ies a     ei  su si ia ies. O    e
a   ica io s  e ie   y   e  oa  ,    we e o 
g ou  s   a    e   o osa s wou    a e
c ea e  o  a  e   o s  ai s o    e  i a cia 
a   ma age ia   esou ces o    e a   ica  
com a y o  a  a k o   o  a k com a y i  
 o  e .  ou  a   ica io s we e  e ie 
 ecause   e acquisi io s we e  u ge   o
e imi a e o  sig i ica   y  imi is  com e i 
 io , wi  ou  su  icie   o  se  i g co  
 e ie ce a    ee s o   u  ic  e e i s. O 
  ese,  wo i  o  e  c ai   a ki g
 e a io s i s.   e  oa    as s a e    a  w e e
a   o ose  acquisi io  i  o  es   e use o  a
 o  i g com a y  y a g ou  o  i  i i ua s  o
acqui e co   o  o  a  a k   a  is a com e i o 
o  a o  e   a k u  e    e co   o  o  esse  
 ia  y   e same i  i i ua s, co si e a io 
mus   e gi e  as  o w e  e    e  o ma io 
wou   e  ai  sig i ica   a  i com e i i e
e  ec s. , O  y o e o    e    a   ica io s  o
e gage i   e missi  e  o  a ki g ac i i ies
was  e ie   a     a   e ia  was i ci e  a   o
  e  e ia  o    e  o ma io  o    e o e  a k
 o  i g com a y.   e mos    eque   y
e  e e   o  a ki g  ie  s  u i g      we e
i su a ce a   co sume   i a ce.
 See  oa   O  e  o  May   ,     ,  e yi g   e
a   ica io   y Ma aska I  es me   Com a y, Os 
ka oosa, Iowa,  o  ecome a  a k  o  i g com a y
   oug    e acquisi io  o    .4   e ce   o    e  o i g
s a es o   a me s Sa i gs  a k,   emo  , Iowa (6 
  d r l  ese  e   ll t n     . A so see  oa   O  e  o 
 o em e   8,     ,  e yi g   e a   ica io   y Ci i e s
 a co  ., I c.,  a   o   Ci y, I  ia a,  o  ecome a  a k
 o  i g com a y    oug    e acquis io  o  80  e ce   o 
mo e o    e  o i g s a es o    e Ci i e s S a e  a k,  a   
 o   Ci y, I  ia a.
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I  i ois  0 2   4
I  ia a 2   2
Iowa 22   2   6  
Mic iga         2    
Wisco si         
Se e   
 is  ic  42   2  6         
 E c u es 2  4(c (8   o i ica io s  y  a k  o  i g com a ies  o e gage i   e missi  e  o  a ki g ac i i ies o  a  e
 o o  asis.
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